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要旨 
 
パリシャ、チャンドラアユ‧ヤンダル‧2015․北野 武による「アウトレイジ」
と「アウトレイジビヨンド」という映画における親分と子分の関係․ 
ブラウィジャヤ大学日本語学科․ 
指導教官：（１）エカ‧マルタンティ‧インダー‧レスタリ（２）イスマㇳッ
る‧ハサナ 
キーワード：映画、ヤクザ、親分と子分の関係 
 
 ヤクザは日本社会で江戸時代から広く進んでいる犯行団体である。ヤクザ
はお金を稼ぐためにいろいろな裏口営業をしている。ヤクザのメンバーは体
位の特色で知れている。例えば、刺青やユビツメ儀式からの切られている小
指である。 
 ヤクザはよく自分の規則を当てはまって、治国の法律を見下げている。こ
の団体はいつも武士度や義理人情や親分と子分関係を尊敬している。親分と
子分関係は｢家｣の概念に基づく親と子の関係である。 
 この研究は武による「アウトレイジ」と「アウトレイジビヨンド」という
映画における親分と子分関係を調べた。 
 この研究の結果は「アウトレイジ」と「アウトレイジビヨンド」にヤクザ
の家族には親分と子分関係を映し出した場面と対話があったと表した。その
関係は夫々のメンバーに強い関連性を設けた。ヤクザのリーダーは親分とし
て子分を守らなければいけなくて、部下も子分として親分に尽忠や奉仕をあ
げる。 
 
 
 
  
  
ABSTRAK 
 
Parisha, Candra Ayu Yandar. 2015. Hubungan oyabun dan kobun dalam film 
Outrage dan Outrage Beyond karya sutradara Kitano Takeshi. 
Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) Eka Marthanty Indah 
Lestari. (II) Ismatul Khasanah.  
 
Kata kunci : film, yakuza, hubungan oyabun dan kobun. 
Yakuza merupakan organisasi kriminal yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat Jepang sejak zaman Edo. Yakuza menjalankan berbagai bisnis ilegal 
untuk mendapatkan uang. Anggotanya dapat dikenali melalui ciri fisik, seperti tato 
dan ruas jari kelingking yang terpotong akibat ritual yubitsume. 
Dalam berorganisasi, yakuza cenderung merendahkan hukum negara dan 
menerapkan aturan tersendiri. Yakuza menjunjung tinggi nilai bushido, giri dan 
ninjou dan hubungan oyabun dan kobun. Hubungan oyabun dan kobun merupakan 
hubungan antara orang tua dan anak yang berakar dari konsep ie. Oleh karena itu, 
dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana hubungan 
oyabun dan kobun yang tercermin dalam film Outrage dan Outrage Beyond karya 
sutradara Kitano Takeshi. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep hubungan oyabun dan kobun 
untuk mendeskripsikan hubungan oyabun dan kobun yang tercermin dalam film. 
Penelitian ini berfokus pada hubungan oyabun dan kobun dalam keluarga yakuza. 
Selain itu, penulis juga menggunakan teori pendukung mise en scene dan teknik 
pengambilan gambar yang membantu penulis menganalisis cuplikan film. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam film Outrage dan Outrage Beyond 
terdapat cuplikan serta dialog yang mencerminkan hubungan oyabun dan kobun 
dalam keluarga yakuza. Hubungan tersebut menciptakan ikatan yang kuat diantara 
anggota. Seorang ketua yakuza akan berlaku sebagai oyabun yang memiliki 
kewajiban melindungi kobun, demikian pula seorang anak buah akan berlaku 
sebagai kobun yang berkewajiban memberikan pelayanan dan kesetiaan kepada 
oyabun. 
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